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INTRODUCCION
En el curso de las últimas cinco elecciones presidenciales colombianas -veinte
años de gobierno-, se hizo más evidente que nunca el hartazgo generalizado de la
ciudadanía con el despilfarro y el deterioro de los servicios a cargo del Estado. La
frustración reiterada de los habitantes -citadinos y rurales- cada vez que forzados a
gestionar, se estrellan inevitablemente ante laburocracia central, regional, departamental,
dístrital o municipal, ha generado un descontento creciente. Formas de politiquería
degenerante, expresadas en la ocupación de los puestos de servicio público en todas
las ramas del Estado, atendiendo listados de amigos y servidores comprometidos
principal y obsecuentemente con su jefe político, llamadas en diversos lugares
"clientelismo" * * , han hecho virtualmente nugatoria, en condiciones corrientes, los
• Magister en Economía y Gestión internacional. Vicedecano FCE/ Universidad Militar Nueva Granada. Este
es el primer informe público sobre el más importante proyecto, desde la Educación Superior, emprendido hasta
ahora aquí.
•• En Colombia el sector central tiene más de 600.000 "empleados públicos. El sector estatal rebasaba a
finales de 1993 el millón de empleados contabilizando las reparticiones departamentales, distritales,
municipales, y de economía mixta.
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llamados a elevar el cumplimiento de la
Misión correspondiente, entre servidores
del Público. El cansancio ha ido
configurándose como un componente del
rechazo a cargas de impuestos,
acumulados en la misma proporción que
son recortados los servicios al Hombre
de la Calle, o viciados los caminos para
solucionar los problemas diarios.
Una sensación cada vez más extendida
entre la ciudadanía, del desborde sin
control de empleados estatales -la ahora
convertida en tristemente célebre
Burocracia, con su injusta impronta
denostante sobre aquellos grupos de
esforzados servidores, capaces y
laboriosos, asfixiados en la generalidad
del mal servicio, ha dado paso a formas
de reclamo que paulatinamente asumen
diversos grados y expresiones de
organización popular. Así se ha llegado al
disgusto público, manifiesto en diversas
formas, pero confluyentes en la
configuración de verdaderos estados de
ánimo opositor al Estado en todas sus
expresiones, inclusive a sus repre-
sentantes elegidos democráticamente,
asumiendo actitudes denigrantes frente
alas instituciones democráticas. Algunas
expresiones de tales estados de ánimo
han asumido el carácter de movimientos
anti-impuestos en general, de abstencio-
nismo electoral, o reticencias individuales
a figurar como Candidato a puestos de
responsabilidad pública, o de simple
desconocimiento del Estado, yen algunos
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casos promoviendo oposición o viola-
ciones del régimen de derecho.
UNIVERSIDAD Y SERVICIO
PUBLICO
Semejante caída perpendicular de
eficiencia del aparato gubernamental
central y regional o municipal, es un
problema al orden del día en el mundo
entero, tanto en los países más
desarrollados como aquellos en vía de
serIo. En el centro o en la periferia. Ya
sean gobernados por exponentes de
nuevos o de viej os partidos, de dirigentes
provenientes de cualquier punto de la
gama que va desde un extremo a otro del
arco iris político mundial. Hoyes
reconocido nada menos que como un
Problema Nacional de primera magnitud
cuya atención está anclada inclusive en
documentos Constituyentes, con la
dimensión de un deber fundamental.
Prestarle atención en todos sus niveles y
desde todos sus ángulos, virtualmente es
condicionante para proyectos electorales
y, aun más, para tener éxito. Lo reclaman
ahincadamente en primer lugar todos
aquellos empleados con verdadera
vocación de servicio público.
Las dimensiones y magnitud
alcanzadas hoy por el reconocido hecho
de la existencia de los Gobiernos
generalmente ineficaces, sumergidos en
mayores ambientes de corrupción, allí
donde las mafias internacionales derodos
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los tipos de criminalidad campean (en
mayor omenor grado, gozando de amplias
corruptelas complacientes), han dado
pábulo asimismo para extrañar correctivos
y capacitaciones de origen universitario,
sirviendo al mismo tiempo para nuevas
críticas a la Educación Superior,
evidentemente ausente.
Desde luego la participación de la
Universidad es urgente, al mismo tiempo
que se espera de ella volverse hacia los
acuciantes problemas de la comunidad.
Ahora, desde luego, hay signos de res-
puesta. Las relaciones Universidad -
Sector empresarial, más abiertasy activas
en general, podrían llegar a permitir una
cierta simbiosis: la influencia del espíritu
empresarial no tiene que ser necesaria-
mente negativo o vanal, para que el
gobierno en todos sus escalones y
ambientes pueda absorver algo de, por lo
menos, las técnicas avanzadas de la
gestión; en todos los campos de los
recursos administrativos, tendría que
empezar a ser posible.
ANTECEDENTES
El gobierno Nacional ha venido
desarrollando varias iniciativas en relación
con la modernización del Estado. Una de
ellas tiende a encontrar caminos de
calificación a nivel superior para los más
importantes funcionarios de la
Administraciónl'ública Para estos efectos
comenzó desde finales de la admi-
nistración Barco (1989), un Grupo de
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Trabajo amplío sobre gestión pública y
uno de sus segmentos se denominó
"profesores y Gestión Pública". Dentro
del amplio espectro de realizaciones que
cumpliera este Comité Amplio, figuró en
su momento elaborar propuestas y
anteponencias que contribuyeran a la
mejor ilustración ypreparación calificada
de trabajos finales e intervenciones dentro
de la Asamblea Nacional Constituyente
del 91.
Para los desarrollos operacionales y
administrativos se ha venido contando
con un apoyo financiero de la Fundación
Ford. Los remanentes de ese fondo han
sido aplicados para un nuevo proyecto
puesto ya en marcha, "Profesores y
Gestión Pública", integrante del -Pro-
grama Universidad y Gestión Pública-,
financiado por la Fundación Ford).
EL PROYECTO
El Proyecto fue centralizado y puesto
a cargo de la Universidad de los Andes,
en su área de Administración, y en el
campo específico de Gestión Pública. Su
coordinador es el investigador Germán
Ruiz. Los organizadores y coordinadores
seleccionaron la planta mayor de Los
Andes (ver anexo sobre temas a tratar)
más una veintena de sus docentes e
investigadores, con carácter inter-
disciplinario, conjuntamente con varios
viceministros y secretarios generales, así
como otros representantes de alto nivel
de entidades públicas como Planeación
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Nacional. Un grupo total de 50 personas
quedó configurado con participación
universitaria, de la Nacional, la Eafit, la
Javeriana y desde hace un par de semanas
la ESAP.
NOMBRE CARGO












































































































Lesmes Luisa Secretaria Gral.
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PROFESORES Y GESTION PUBLICA - INSCRITOS
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA ENTIDAD
Lozano Alejandro Investigador SINAP ESAP
Malaver Florentino Profesor Fac. Ciencias Universidad
Económicas Javeriana
Marín Yolanda Coordinadora Magister Uniandes
Ciencias Políticas
Martínez Patricia Investigadora Centro Investi- Universidad
gaciones para Nacional de
el Desarrollo Colombia
Martínez Virginia Secretaria Gral. Ministerio de
Hacienda
Molano Rafael Investigador CIDER Uniandes
Mojica Claudia Investigadora Departamento Uniandes
Ciencias Políticas
Molina Juan P. Director Centro Investi- Universidad





Navarro Gonzalo Investigador CPU Uniandes
Navarro Jorge E. Jefe Control Dpto. Nacional
Interno de Planeación
Peláez Gonzalo Director CPU-CIE Uniandes
Reitchel Elizabeth Profesora Opto Antropología Uniandes
Rodas Julio César Asesor Viceministerio
del Medio
Ambiente
Rodriguez Jairo Decano Dpto. Ciencias ESAP
Políticas
Ruiz Gennán Coord. Profesores Universidad y Uniandes
y Gestión Pública Gestión Pública
Ruiz Leonardo Investigador SINAP ESAP
Suárez Daniel Director Ejecutivo Corporación
Opción Colombia
Ureña Nubia Profesora Fac. Admón Uniandes
Uribe Luz Helena Jefe Capacitación Caja Agraria
Villa Camilo Educación CIDER Uniandes
Continuada
Vivero Felipe de Especialización Fac. Derecho Uniandes
Gestión Pública
Wiesner Mauricio Profesor Dpto. Ingeniería Uniandes
Industrial
Wills Eduardo Director CIDER-Univer. Uniandes
y Gestión Pública
Willing Richard Profesor SINAP ESAP
Zambrano William Profesor Facultad Universidad
Jurisprudencia del Rosario.
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Para integrar el grupo general y
asimismo en especial el segmento de
investigación de alrededor de20 personas,
dentro del total, que finalmente en la
práctica han de trabajar en los proyectos
de programas en tres campos (niveles) de
la Educación Superior, fui invitado y me
integré desde los comienzos, poniendo de
presente mi pertenencia al sector docente
de la UMNG, en particular de su FCE.
CALENDARIO Y PENSUM
El proyecto comenzó en su actual
etapa de investigación aplicada, en agosto!
94, con análisis de experiencias de las
Empresas Varias de Medellín y .su
recopilación. Entre finales de agosto y
comienzos de septiembre/94, se prosiguió
con la programación de actividades,
conformando grupos, confirmando
gerentes y expertos yorganizando Talleres.
En la tercera semana de septiembre tuvo
lugar un gran taller de inducción para
aclarar laMisión y objetivos del Proyecto,
generar identidades del cuerpo de la
investigación y un primer refinamiento del
Plan de Trabajo.
Durante los días 7-8; 21-22; y28-29de
octubre/94 (viernes y sábados de 8 a.m. a
16-30 p.m.), han tenido lugar seminarios
que se han concentrado en la
Fundamentación y Contenido de las
materias básicas del Administrador
Aquí se disecciona campos como
Administración del Talento Humano;
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Control Integral; Relaciones Públicas y
Comunicaciones, Planeación y Opera-
ciones. Es pues una programación
quincenal presencial -que fácilmente
superaría un par de semestres de un
exigente posgrado-, como lo definieran
los organizadores, la cual proseguirá
hasta comienzos de marzo. Y se le
confronta con la práctica de la gestión
pública.
Está previsto que aproximadamente
en abrill95 prosiga este ambicioso





En realidad desde el pasado 7 de
octubre comenzó el aprendizaje y análisis
en profundidad de un modelo de
entrenamiento de altos directivos que se
ha iniciado en la empresa privada y que
durante los dos últimos años ha sido
utilizado muy efectivamente en IaAlcaldía
de Medellín. Se ha empezado así, a partir
de esa visión particular para entrenar
gerentes, reflexiones sobre metodologías
apropiadas para los propósitos generales
expresados.
El objetivo general, pues, consiste en
crear espacios en la Universidad para la
reflexión permanente de la Gestión PÚ-
blica. Los objetivos específicos tienden a:
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1) Entrenar un grupo de profesores en
la complejidad del sector público y el
manejo de sus entidades;
2) Generar alternativas metodológicas
para la docencia en gestión pública; y,
3) Producir materiales para ser
utilizados en procesos docentes.
Por mi parte expuse ante-proyectos
tendientes a generar inquietudes,
inicialmente, en los segmentosdePcegrndo
en Gestión Pública, Posgrado en Gestión
Pública, y Educación Continuada, en
Gestión Pública, teniendo en mente la
Misión y los objetivos, generales y
específicos, de nuestra universidad. Así
como nuestros planes de desarrollo a
corto, mediano y largo plazos, con vistas
a nuevos programas de Educación
Superior, aptos y aplicables al Sector
Defensa en general, por intermedio de
nuestraFacultad de Ciencias Económicas.
PROFESORESYGESTIONPUBLICA
PROGRAMADEACfIVIDADESl (FASE INICIAL)
FECHA HORA TEMA INVITADO PROPOSITO
Ago. 22 9-12 m. Empresas Varias de Héctor Quintero - Analizar caso E.E.V.V.
MedeIlín Arredondo - Recopilar expe. personal
Ago. 29- Programa de - Conformar grupo profesores
Sep. 22 actividades - Confirmar gerent. y
expertos
Sep. 23-24 8 - 8 p.m. Taller de inducción Hans Picker - Aclarar misión y objetivos
Proyecto
- Generar visiones compar-
tidas, espíritu de cuerpo y
compromisos
- Identificar necesidades e
intereses del grupo
- Redcfinir plan de trabajo
OcL 7-8 8 - 5 p.m. MODULO 2 - Luis Guillenno - Aprender la fundamentaeión
MBA'" Jaramillo y contenido de las Materias
Básicas del Administrador
Oct. 21 9-11 a.m. Reunión partici. Grupo profesores - Diseño Taller de Metodo-
cipantes logía
- Coordinación viaje Medellín
- Proyectos de trabajo
Oct.28-29 9 - 5 p.m. MODULO 4 - MBA Carlos Valdés - Aprender Control Integral
Nov. 4 9 - 5 p.m, MODULO 3 - MBA Luis Guillenno - Aprender Planeación y
Posada Operaciones
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FECHA HORA TEMA INVITADO PROPOSITO
Nov. 11 9 - 5 p.m. MODULO 1 - MBA John Muñoz - Aprender Adminis. del
Talento Humano
Nov. 18 9-5 p.m. MODULO 5 MBA Humberto López - Aprender Relaciones
Públicas y Comunicaciones
Nov. 21 7:15 - Recuperación Manuel - Antecedentes de la Política
8:45 experiencia exmi- Rodríguez Ambiental
nistro
Nov. 23 7:15 - Recuperación Manuel - Definición y diseño de la
8:45 a.m. experiencia exmi- Rodríguez política y Ambiental
nistro
Nov. 24 7:15 - Recuperación Manuel - Puesta en marcha de la
8:45 a.m. experiencia exmi- Rodríguez política y sus problemas
nistro
Nov. 25 7:30 - 10 Recuperación Manuel - La gestión del proyecto de
experiencia exmi- Rodríguez ley y la creación del
nistro Ministerio
Nov.28-29 Viaje a Medellín
Dic. 2 9 - 5 p.m. Taller de metodo- Hans Picker - Reflexionar sobre la
logia 1 enseñanza de
Enrique Ogliastri la Gestión Pública
Eduardo Aldana - Introducir diferentes
David Gleiser rnetodologías: de casos,
Rubén D. Cubides auténtica, de solución de
César Vallejo problemas, de acompaña-
Fernando Cepeda miento de procesos, ete.
Dic. 5, 7:15 - 8:4 Preparación para la Pilar Esguerra - Evaluar la política de
6.7 a.m. recuperación de apertura y el papel de
experiencia exmi- Mincomercio
nistro
Dic. 9 7:30 - 10 Recuperación Juan Manuel - Entender el diseño y puesta
a.m. experiencia exrni- Santos en marcha de una institución
con altos niveles de eficien.
Dic. 12 2:30 - 5 Recuperación Carlos Holguín - Experiencia Gobernación
p.m. experiencia S. del Valle.
gobernador
I Versión Noviembre 1, 1994
• El MBA (Materias Básicas del Administrador) es un programa de entrenamiento de altos directivos que
ha sido utilizado muy efectivamente por la Alcaldía de Medellín.
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ESTRATEGIAS DE LOS
ORGANIZADORES
Se espera lograr acercamientos hacia
los objetivos planteados mediante la
conformación de un grupo de profesores
de varias universidades y diferentes
unidades académicas, que han expresado
interés y su compromiso con el
mejoramiento de la gestión pública, de
manera comprobada, desde tiempo atrás.
Una especificidad del trabajo de este
grupo consiste en que tiene como
característica, originarse a partir de áreas
de necesidad y no de áreas de
conocimiento. Se espera lograr resultados
a través de trabajo en equipo, así como del
trabajo concreto que cada uno desarrolla
actualmente (por ejemplo en la institución
a que pertenece, en primer lugar). Así los
profesores convocados actúan como
protagonistas y a la vez se responsabilizan
del éxito del proyecto.
Desde luego evidentemente se ha
empezado ya amezclar el logro de los tres
objetivos, y las actividades empiezan a
centrarse en dos aspectos fundamentales,
como una reflexión teórico-conceptual, y
trabajando en laadquisicióndehabilidades




Mi participación en éste grupo,
específicamente en el Grupo General,
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primero, y en el Comité que en la fase final
del primer semestre presentará resultados,
ofrece a la UMNG la oportunidad de
intervenir en:
1) Un documento con alternativas
metodológicas, señalando posibilidades y
limitaciones de cada una;
2) Propuesta sobre contenido básico
para entrenamiento en Gestión Pública;
3) Materiales sobre tales entrena-
mientos;
4) Probablemente tener acceso a 15 Ó
20 profesores capacitados para entrenar
efectivamente gerentes públicos
potenciales y/o en ejercicio.
5) Diseño y realización con vistas a
cursos piloto en pregrado, posgrado, y
educación continuada, organizados por
los propios participantes.
Pero, principalmente, quizá, la
presencia, participación y contribución
directa y calificada de la UMNG en un
campo que hasta ahora había venido
siendo considerado campo exclusivo de
un reducido segmento de la docencia y la
educación superiornacionales, por primera
vez.
Asimismo la intervención pública y
reconocida, con su nombre propios, en un
Proyecto de Investigación Científica
nacional, de aplicación concreta en las
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actividades de docencia y calificación
superiores enmarcadas en su Misión, y
cuyos resultados serán puestos al alcance
de la Educación Superior Internacional,
tanto mediante la Fundación Ford, como
la Organización de Naciones Unidas.
INFORME DE AVANCE
El primer semestre de trabajo, con-
cluido a mediados de diciembre de 1994
enmarcó los factores metodológicos,
organizativos, sociales e interdisciplinarios
del proyecto.
1. Apareció en primer plano su
característica principal de investigación
aplicada con intervención multidis-
ciplinaria. Empezó a ponerse a prueba un
nuevo tipo de discusión científica que
intenta aprovechar un conjunto de vías de
comunicación que pueda asimilarse a la
metodología de trabajo en red. Este
instrumento de trabajo corresponde a las
nuevas condiciones tecnológicas del
ciberespacio, derivado de las redes
informáticas, se aplica en este caso en su
acepción de redes como organismos
sociales de grupos de trabajo. Mediante
una coordinación central -el centro de
coordinación del proyecto, estos grupos
se relacionan para intercambiar y difundir
dentro de este medio científico calificado,
en primer lugar información, y enfrentar
conjuntamente -inclusive desde la
discusión de la metodología de la
* "Nodo" o estación; símil tomado de la informática.
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apropiación de una experrencra-,
problemas comunes.
El intento, claro, debe superar el
intercambio simple de informaciones y
experiencias. En verdad requiere
incorporar ideas motoras de proyecto,
para que la dinámica de la búsqueda de
conocimientos y sus posi bles aplicaciones
prácticasrepotenciealos grupos de trabajo
en sus puntos de operación, sus lugares
habituales de trabajo, donde cumplen su
tarea fundamental. De esta manera puede
pretenderse que la productividad vaya
surgiendo, más que en las reuniones o
momentos de encuentro, en la propia
actividad permanente de los interesados
y a la vez integrantes del proyecto
multifacético. Es decir, que la eficiencia
del conocimiento se ponga a prueba de
manera útil y aplicada en las funciones
operativas corrientes de cada participante,
y permitan que en la práctica haya
productividad efectiva entre reunión y
reunión de los investigadores. No
solamente se aplica el concepto de Red
indicado antes, sino la incorporación pronta
de lo nuevo a la acti vidad regular de cada
uno. y se realimenta así la eficiencia
dentro del proyecto. Es probable que se
logre un nuevo nivel de responsabilidad
individual.
Como un "nodo?", los compromisos
empiezan a corporizarse emprendiendo
proyectos, inclusive algunos que
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involucren varios miembros de laRed. Ha
empezado la sistematización llevando al
banco de datos el título del proyecto, su
naturaleza (investigación.docencia, etc.),
quien se responsabiliza, posibles inte-
grantes-socios, objetivo ydescripción del
proyecto puntual, que en general está
incorporado, al marco general de
Universidad y Gestión Pública, el
Proyecto básico.
2. En este tipo de Proyectos la práctica
no solamente va decantando la dispo-
nibilidad anímica, sino laconfrontación de
conceptos muchas veces polémicos -algo,
antes bien, enriquecedor, si se tiene la
predisposición para la discusión funda-
mentada, científica- ypone, como bajo un
microscopio, el aporte multídisciplinario,
durante los primeros tiempos; más como
problema de homologación de un lenguaje
común creativo; como problemas
organizativos de lainvestigación. Cuando
la investigación dada incorpora inves-
tigadores de Artes, Ciencias, Humani-
dades, Empíricos y Cuadros tanto
universitarios como funcionarios públicos,
el primerrequerimiento, por tanto, conduce
a la ciencia básica del Proyecto, en este
caso, la Gestión; específicamente, el
Servicio Público. Por lo tanto, actualizar,
profundizar o simplemente adquirir las
materias básicas académicas que influyen
en la calificación de los Administradores.
Con muy buen criterio se inició y logró
culminar exitosamente el aprendizaje y
confrontación en profundidad deun modelo
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de entrenamiento de dirigentes y directivos
comprobados en la empresa privada.
Recientemente implantado con reconocida
efectividad en la Alcaldía de Medellín,
primero, y que ha empezado a extenderse
en regiones de la costa norte y el occidente
del país, este método incorpora deter-
minada visión para entrenar gerentes y
ofrece una gama de metodologías y
variantes que pueden resultar apropiadas
para lospropósitos generales del Proyecto.
El pénsum de este segmento está
basado en las teorías clási cas y neoclási cas
de la Administración, se apoya
principalmente en las materias básicas de
esta carrera universitaria, pero logra
determinados aportes incorporando
segmentos como comunicaciones, y
elementos de la investigación de
operaciones en mayor proporción que 10
corrientemente empleado. Es el primer
intento sistematizado de llevar a la base
de laAdministración Pública -elMunicipio-
, determinados elementos e influencias
del espíritu empresarial privado.
3. La inmersión en el núcleo del
problema -Universidad y Gestión Públi-
ca-, no es fácil pero ya se nota en el grupo
de investigadores, particularmente entre
los 20 más asiduos de los 50 inscritos.
LA GESTION DEL ESTADO
Las primeras preguntas -por nuestra
parte- apuntan a la formulación de si es
posible la transición desde el propio
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gobierno. Particularmente si esmás ''fácil''
o no desde un gobierno autoritario,
planteando discusiones comparadas, así
como formulaciones en el sentido de las
transformaciones de la Gestión Pública
desde democracias inciertas, y
democracias desarrolladas, inclusive como
un componente vital de las sociedades en
procesos de cambios estructurales y/o
institucionales. El elemento de Política
empieza a surgir así particularmente dentro
de contextos actuales como las decisiones
de privatizar, la despolitización de grandes
segmentos ciudadanos, al lado de críticas
a diversas formas democráticas, o diversas
perspectivas del desarrollo capitalista, aun
planteándolo como confrontaciones de
Capitalismo versus capitalismo, en inten-
tos para encontrar diversas caras, y bucear
en pos de las más humanas del sistema.
4. El actual desarrollo internacional
con economías de mercado abiertas,
virtualmente delimita en forma nueva y
clara, facilitando probablemente encon-
trar un atajo que obvíe o disminuya el
concepto anterior del Estado como la
competencia entre dos sistemas
socioeconómicos, hipótesis válida hasta
fines de los años 80.
Se abre así una arena de discusiones
fructíferas, que podrán conducir en la
siguiente etapa, a usar una metodología
similar a un prisma:
4.1. Si los gobiernos se orientan
mundialmente al mercado, ¿cómo habría
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de ser posible provocar desde allí
modificaciones gestionarias?
4.2. La aceptación generalizada del
concepto aquel de que la descen-
tralización de losgobiernos es una demanda
adecuada por los niveles de desarrollo,
especialmente en aquellos países
atrasados a comienzos de siglo -inclusive
todavía a finales de los años 40-, puede
promover, acaso, la discusión en este
plano sobre problemas de calidad del
trabajo oficial, como en términos de
jerarquía o de "fuerzas de tarea", o en
sencillos trabajos en equipo, o ¿será que
los gobiernos previsores tienen más
campo?
4.3. En diversos talleres, trabajos de
campo y entrevistas personales con
docentes especializados, analistas, y
funcionarios públicos se desea un nuevo
Estado, más orientador que gestor,
frente al cual, paralelamente, la Comunidad
asume facultades, tanto para controlar
como para congestionar.
4.4. Tal vez empieza a abrirse espacios
para formular hipótesis. Como por ejemplo
que las concepciones administrativas más
avanzadas pueden empezar a someterse
a la prueba de la práctica y del tiempo, si,
como se muestra en diversos lugares del
mundo, con mayor o menor intensidad y
cantidad, la competitividad es algo que
empieza a penetrar y gestar otro tipo de
gobierno. Que podría empezar a
denominarse, Gobierno Competitivo,
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Gobierno por objetivos, e inclusive,
¿llegar a formular un futuro Gobierno
dirigido a los resultados? Quizá no
sería tampoco "provocante" formularse
la inquietud de empezar a pensar en
términos más avanzados, como los que
corresponderían a un Gobierno
inspirado en la comunidad, que en
términos administrativos modernos puede
ser el equivalente de los servicios
226
inspirados en la satisfacción de los
requerimientos del cliente?
S.Finalmente: Si seempiezaadeclarar
que la Gestión Gubernamental requiere
un nuevo espíritu, ¿por qué no intensificar
la búsqueda en el sentido de que Ese
espíritu nuevo que demanda el
Gobierno, está en el espíritu
empresarial?
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